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図３　社会福祉学における社会福祉現場論の位置づけ
社会福祉学部研究紀要　第12号
18
注
１）ここで採り上げた現場経験は，中川るみ氏が2008年11月19
日，関西福祉大学における学術講演会「現代社会の要請に
応える更生保護と環境社会学」において紹介したものであ
る．
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